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Modern Chinese Society - New Perspectives: New research 
between China and Ukraine scientists (2017) is a collective 
monograph of comprehensive, original and farsighted research 
reports concerning major theoretical and practical issues in 
economic, social, political, cultural fields of China. The 
monograph is based on the reports of Chinese and Ukrainian 
scholars proclaimed by them at the Chinese Academy of Social 
Sciences. It offers analysis and scientific forecasts for Chinese 
socio-economic development, and reflects dynamic trends of 
Chinese socio-economic development in a real and all-around 
way. This collective monograph is contributed by Chinese and 
Ukrainian specialists, scholars and authorities who have been 
engaged in studying socio-economic development of Chinese 
society for years. It aims serving as a scientific reference for 
public and social policy-making, and feeding information for 
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 The Development Trend of Chinese Peasants 
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从 2000 年到 2009 年，中国城镇化率提高很快，由 36.2%提
高到 46.6%，年均提高约 1.2 个百分点。城镇人口由 4.6 亿
增加到 6.2 亿。2008 年末，中国城市市辖区地区生产总值占





关系。2008 年末,全国乡村人口 72135 万人，城镇化水平为
45.68%；全国镇 19234 个，乡 15067 个，全国村委会 604285
个，村委会数量逐年减少，比 1998 年 119042 个减少了近一




                         












和乡村农业从业人口每年都在减少，但是和 2008 年 GDP 的
产业结构 11.7:48.9:39.4 相比，第一产业的就业人口人口
所占比例仍然偏大，产出效率较低。2008 年第一产业就业者
为 30654 万人，占总就业人数的 39.6%。在 2008 年全部乡村
就业人员 47270 万人中，乡镇企业 15451 万人，私营企业
2780 万人，个体经营 2167 万人，还有 26872 万人主要是在
农村从事农业生产。上述数据勾划出中国农民的基本轮廓。
可以说，2008 年中国存在着身份农民 72135 万人，存在着职




用 2008 年 2 月公布的第二次中国农业普查数据可以详
细刻划 2006 年末中国农民阶层的社会特征。第一、农业生
产经营户。中国共有农业生产经营户 20016 万户，比 1996
年第一次中国农业普查时增长 3.7%。在农业生产经营户中，
以农业收入为主的户占 58.4%，比 10 年前减少 7.2 个百分点。
第二、农村劳动力资源。2006 年末，农村劳动力资源总量为
53100 万人。第三、农村就业水平。农村从业人员 47852 万
人，占农村劳动力资源总量的 90.1%。其中，从事第一产业















力及抚养人口计算，为 47769.69 亿；第三，2008 年当年完
成选举的村选民登记总数为 323548321 人，当届登记选民数
295147598 人，参加投票 268823712 人，委托投票 18351163
人2。村委会选举关系到农村资源管理和土地管理，在农村这
是一项重要的权益表达，也是一项重要的社会参与行为。由
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2008 年统计，在乡村就业的私营企业人员 2780.3 万人，其



































































































1990 686.31 138.8 518.55 28.96  
1995 1577.74 353.7 1125.79 40.98 57.27 
2000 2253.42 702.3 1427.27 45.04 78.81 
2007 4140.36 1596.22 2193.67 128.22 222.25 
2008 4760.62 1853.73 2435.56 148.08 323.24 
 
 


















1499.81 2934.99 4203.12 5928.6 11290.2 
工资性
收入 




781.15 1580.11 2169.31 2945.41 5512.62 
财产性
收入 
30.75 45.95 81.53 132.93 534.28 
转移性
收入 






















































































                         
3 彭玉生: ―中国农村农业和非农业增长与区域差距‖, 社会学研究 1998 年第 6
































































据农业部数据，2008 年中国一村一品专业村达到 4.3 万个，
占中国行政村总数的 6.8%，经济总收入达到 1.2 万亿元；专
业村农户数为 1900 多万户，占到中国农户总数的 7.8%；专


























































































Walder ， Andrew ： Income Determinationand Market 



























Four basic political experiences in the construction 










































































































































































The significance of the transformation of the principal 


























从 1956 年至 1966 年的 10 年间，把现代工业与传统农业、
经济文化发展不能满足人们的需要看作是主要矛盾；三是
1966 年至 1976 年的十年的文化大革命期间，把阶级斗争看
















































































































































































































































































































































New Urban and Rural Division in the Youth  






























































为 2.28 亿，占总人口比例为 17％；90 后人口总数约为 1.75 
亿，占总人口的 13% vi。由于计划生育政策的作用，90 后人
口数量大大少于 80 后人数。图 1 列出历次中国人口普查数
据中不同年龄组人群的比例，自 1990 年代以来，15-34 岁青
年人口占总人口的比重大幅下降，从 1990 年的 38.41% 下降
到 2010年的 31.92%，这主要是由于计划生育政策的影响。 
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育 1 个孩子，但多数农村家庭有 2-3 个孩子。表 1 比较了 80
后和 90 后独生子女比例的城乡差异。农村家庭出身的 80 后
只有大约十分之一是独生子女，农村家庭出身的 90 后独生
子女比例也很低。而城镇家庭出身的 80 后和 90 后的独生子
女比例则远高于来自农村的青年，接近四分之三的城镇家庭
出身 90 后和大约半数的城镇家庭出身的 80 后都是独生子女。
总体而言，独生子女现象主要存在于城市，在农村只能说是
少子化现象。由于 80 后和 90 后的父母一代绝大多数是农村
人，他们生育的子女数量又多于城市人，所以绝大多数的 80
后和 90 后青年出身于农村家庭，76.9%的 80 后和 69%的 90
后来自农村家庭，而且多数 80 后和 90 后不是独身子女，只
有 27.5% 的青年人口是独身子女。 
 






80后 10.9 51.5 19.7 
90后 27.0 72.2 35.7 
Total 18.9 61.0 27.5 




















身上表现得最为明显，本书第 2 章所讨论的“80 后现象”主
要是指城市家庭出身的 80 后青少年。1990 年代和 21 世纪初




不同的 80 后群体，他们似乎是 80 后中的那个“沉默的大多
数”。这个“沉默的大多数”是来自乡村的青年人，他们在
80 后中占有四分之三的比例，在 90 后中占三分之二。90 后
青少年成长时期，农村的经济收入和生活条件得到较大改善，





























数迅猛增长，大约 20% 的 80 后青年人接受了大学教育，而
达到上大学年龄的 90 后接近 40%能进入大学学习。据教育部
发布的《2015 年全国教育事业发展统计公报》，我国高等教





































农业户口 30.6 88.2 
居住在城市边缘地区 10.8 53.4 
非正规就业 12.5 49.6 
随时可能失业 10.7 23.7 
没有养老保险 26.5 59.6 
没有失业保险 44.8 89.4 
没有工伤保险 42.8 82.9 
没有生育保险 50.9 89.4 
基本不阅读书报 9.2 43.1 
不用微博 27.1 50 
不用 email 10.1 49.7 







































































































































经费支持（所谓“985 工程”或“211 工程”），其中的 48
所“985 高校”是全国最好的大学，113 所“211 高校”也基
本上是全国大学排名前 100 名的学校。“985 高校”和“211
高校”的文凭在劳动力市场上比普通本科大学文凭更有竞争
力，许多大公司、政府机构和大学的招聘广告都注明“应聘
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“蚁族”是典型的“穷二代”和“农二代”。x 
 














城市 65.2 63.4 54.7 43.8 20.1 
农村 34.8 36.6 45.3 56.2 79.9 
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The Radical Political Attitude & Behavior of the  
































为二战前(1945 年)、二战后到 08 年经济危机（1945-2008）






























































夺 感 的 存
在、社会不
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问题。7战后 50 年代、60 年、70 年代经济繁荣、物质富裕背
景下，长期左右轮流加码社会福利的执政方式随着经济增长
的停滞和弱化，财政破产难以为继，生活条件迟迟无法改善，
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值年均增速从 60 年代的 3.0%降低到 1.6%，基尼系数也从 70
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China's new achievements in the prosperity and 
development of traditional cultural undertakings 
 
 
史金波,  胡龙西 



























查自 1981 年秋至 1985 年，其规模和成果均超过第一次，但
受资金、技术等制约，仍然有漏查。第三次全国文物普查在











截至 2016 年 10 月 31 日，普查统计的全国国有可移动
文物共计 1 亿多件/套，其中按照普查统一标准登录文物完
整信息的为 2660 万件/套，实际数量 64,073,178 件。全国
共登录珍贵文物 3,85 万多件，其中一级文物近 22 万件，二
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基于 CSS 和 CGSS 全国抽样调查数
据的分析 
 
Multidimensional Differentiation  












































（Chinese Social Survey，CSS）2015 年度数据（社区问卷）

































单一或混合的单位社区 33 7 
保障性住房社区 3 0.6 
普通商品房小区 65 13.9 




农村 268 57.1 
其他 1 0.2 
总计 454 96.8 
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卷）20 
 







1902 16.2 1817 16.1 
单一或混合的单位社区 1077 9.2 1255 11.1 
保障性住房社区 68 0.6 117 1 
普通商品房小区 2630 22.4 2563 22.7 
别墅区或高级住宅区 115 1 59 0.5 
新近由农村社区转变过
来的城市社区 
1020 8.7 1003 8.9 
农村 4862 41.3 4402 38.9 
其他 91 0.8 95 0.8 













 以 2015年 CSS社区调查结果来看，不同类型城市社区






















街坊型社区 9862.3 7514 1357 52819 
单位社区 9135.5 8500 2110 19837 
商品房小区 10972.6 8989 1986 80024 
农转城社区 9438.3 5718 530 27172 






































6824.8 69.2 7422.2 75.3 2971.0 30.1 
单位社区 6584.7 72.1 7192.4 78.7 1644.1 18.0 
商品房小
区 
8325.6 75.9 7785.3 71.0 3170.3 28.9 
农转城社
区 
5402.3 57.2 7948.2 84.2 5511.9 58.4 






































街坊型社区 14.47 6.77 
单位社区 14.95 7.27 
保障房社区 18.48 11.68 
商品房社区 13.62 6.08 
农转城社区 10.82 4.64 
农村 18.82 7.17 
 





比例均接近 5%。商品房小区的低保户比例最低，仅为 3%。 
 











街坊型社区 40 3798.0 183.9 4.8 
单位社区 29 3550.8 173.1 4.9 
保障房社区 3 1215.3 143.3 11.8 
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农转城社区 32 2152.4 85.3 4.0 

























                         





























（%） （%） （%） （%） （个） 
街坊型社
区 
66.7 56.8 80.0 
81.8 
3.11 
单位社区 72.7 57.6 81.8 90.9 1.55 
保障房社
区 







































（馆）、公园等。我们将“有”与“没有”分别赋值 1 和 0






坊型社区和单位社区的总分均值比较接近（8.73 和 8.63）。 
 
 












































街坊型社区 52.3 20.9 68.9 25.0 9.7 
单位社区 45.2 10.0 75.0 26.7 5.0 
商品房社区 50.8 15.6 73.8 23.1 18.4 


























































58.6 55.8 22.8 25.8 18.6 18.4 
单位社区 41.4 48.5 31.5 24.8 27.1 26.7 
保障房社
区23 
55.9 35.9 30.9 19.7 13.2 44.4 
商品房小
区24 
35.9 39.4 28.6 26.5 35.5 34.1 
别墅区 24.3 41.7 23.5 25.0 52.2 33.3 
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农转城社
区 
72.1 73.0 18.6 16.3 9.3 10.7 








图 3 不同类型社区居民的个人全年总收入均值25 
 
 房产是最主要的家庭财产，也是衡量家庭经济状况最
重要的指标。以 2012 年 CGSS 数据的房产数量为例（图 5），
所有样本的家庭拥有房产均值为 1.11 套，其中居住在别墅
区或高级住宅区的家庭平均拥有 1.49 套房产，是各种类型
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业性医疗和养老保险的比例最高。 
 











没参加（%） 没参加（%） 参加（%） 
参加
（%） 
街坊型社区 16.1 35.4 6.6 4.6 
单位社区 12.3 28.0 10.0 6.7 
保障房社区 12.2 25.2 24.3 11.2 
商品房小区 12.7 23.6 14.1 10.9 
别墅区 6.9 20.3 27.1 28.8 
农转城社区 16.2 37.4 8.4 5.8 
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2.9 2.7 15.4 7.3 8.7 7.3 53.1 
单位社
区 
2.1 4.8 18.1 8.9 12.5 7.6 59.3 
保障房
社区 
4.3 2.6 27.6 5.1 13.8 12.9 64.1 
商品房
小区 
3.1 3.7 23.2 8.7 17.7 12.3 70.5 
别墅区 12.1 6.9 31.0 20.7 20.3 12.1 72.4 
农转城
社区 
3.6 1.7 14.1 4.7 5.8 4.4 21.6 
农村 1.7 1.1 8.2 2.5 1.7 1.6 1.6 
说不清
总比例 






















图 8 不同类型社区邻居间社交娱乐频繁程度28 
  
 
 图 9 不同类型社区的邻居间关系强度 
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图 10 不同类型社区居民对邻居的信任程度29 
 
 
图 11 不同类型社区的邻里关心程度30 
                         
29 从“非常信任”到“完全不信任”为 1-4 分。 
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31 对“当我有需要时，邻居们都很乐意帮忙”说法从“非常同意”到“非常
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图 14 不同类型社区居民参加本社区志愿活动32 
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街坊型社区 5.5 3.2 2.5 3.4 3.5 4.8 1.7 
单位社区 9.1 5.0 2.8 5.0 4.8 9.7 2.8 
商品房小区 10.1 4.4 4.1 5.5 6.0 9.3 3.5 
农转城社区 5.2 2.6 1.6 2.2 2.6 4.6 1.6 





































































                         
























料库进行了数据统计和理论。文中选取 2007 年—2016 年近
十年的政府工作报告为研究语料，并将其建成专用语料库
(specialised corpus) 。 本 文 主 要 使 用 UltraEdit 、







                         
35 王馥芳.话语“威权”主要源自制度的保障[N].社会科学报，2013 年 12 月












序号 词从 频率 
1 反 腐败 13 
2 预防 腐败 6 
3 惩处 腐败 3 
4 反对 腐败 2 
5 查处 腐败 2 
6 严惩 腐败 1 
7 任何 腐败 1 
8 惩治 腐败 1 
9 执法 腐败 1 
10 贪污 腐败 1 
11 铲除 腐败 1 







                         
36 优泽顺、陈建平：话语秩序与对外政策构建：对《政府工作报告》的词汇
变化分析[J]. 广东外语外贸大学学报.第 20 卷第 2 期 
37 Flowerdew, J.: Identity politics and Hong Kong's return to Chinese sovereignty: 










在 10 年政府工作报告中出现 15 次。图 3-1 中出现与主题词
“腐败”共现频率次高的搭配为“惩处腐败”、“查处腐
败”、“惩治腐败”、“严惩腐败”、“铲除腐败”，这些
相似词搭配在 10 年政府工作报告中出现 8 次。其次，图 3-1
中与主题词“腐败”高频共现的词丛搭配为“预防腐败”和










序号 词从 搭配 
1 反 腐败 廉政建设和反腐败斗争深入推进，开
展治理商业贿赂专项工作 
2 反 腐败 三是依法规范行政行为，深入开展廉
政建设和反腐败斗争，完善教育、制
度、监督并重的惩治和 
3 反 腐败 坚持不懈地开展反腐败斗争和加强政
风建设，治理商业贿赂工作 
4 反 腐败 加强廉政建设和反腐败工作。以规范
制度和权利为核心 
                         
38Flowerdew, J.: Identity politics and Hong Kong's return to Chinese sovereignty: 
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5 反 腐败 要把查处违法违纪大案要案，作为反
腐败的重要任务。充分发挥监察、审
计部门的 
6  反 腐败 推进政务公开，加强行政问责，坚持
不懈地开展反腐败斗争，政府自身建
设取得积极进展 
7 反 腐败 加强廉政建设和反腐败工作建设廉洁
的政府是一项持久的 
8 反 腐败 惩治和预防腐败体系建设，把查办大
要案作为反腐败的重要举措，同时 
加注重制度建设。 
9 反 腐败 加强廉政建设，深入开展反腐败工作
力度，扎实推进惩治和预防腐败体系 
10 反 腐败 加大廉政建设和反腐败工作力度，一
批违法违纪分子受到惩处。 
11 反 腐败 行政监察和审计监督力度，推进党风
廉政建设和反腐败斗争，严肃查处违
纪违法案件 
12 反 腐败 倡俭治奢，深入推进党风廉政建设和
反腐败工作。认真落实党中央八项规
定精神 
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图 3-3 
























                         
39中共中央《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲
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Build a community of human destiny 


























中国企业已经在 20 多个国家建设 56 个经贸合作区，为有关
国家创造近 11 亿美元税收和 18 万个就业岗位。就资金融通
看，亚洲基础设施投资银行已经为“一带一路”建设参与国





































化工等产品。2017 年 6 月召开的“第十八届中国·青海绿色
发展投资贸易洽谈会”，国内外 3000 余家企业参会并洽谈











家互派留学生开展学习交流，2017 年 7 月召开的西宁城市发
展投资洽谈会期间，8 个国家 14 个国际友好城市和友好团队















的基础。    
青海矿产资源种类繁多，蕴藏量丰富，其应用价值在中
国有突出优势。已探明的 132 种金属和非金属矿产资源中，































平方公里，有 200 多种 30 余万只鸟类栖息繁衍。青海现有
三江源国家公园 1 个，青海湖、可可西里、隆宝、孟达天池
等国家级生态保护区 5 处，格尔木胡杨林、祁连山、克鲁克
湖——托素湖等省级生态保护区 6 处，总面积达 37.59 万平
方公里，占全省国土面积的 52.21%。乌克兰生态资源丰富，
境内有 100 多条超过 100 公里的河流，主要有第聂伯河、德
涅斯特河、多瑙河、杰斯纳河等，还有 2 万多个湖泊。乌克
兰森林资源丰富，森林覆盖率达 43%，占全国领土面积的
14%。乌克兰有自然保护区 14 个，地球生物层保护区 3 个，



















































多元共生 和谐发展 -  对青海民族文
化发展几点认识 
 
Pluralistic Symbioticism and Harmonious Development 
- Understanding of the Development  

























国家级非遗项目 57 项、代表性传承人 38 名，省级非遗项目
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